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Ubi sunt?, aquesta recurrent pregunta de la literatura medieval 
sobre on estan els que ens van precedir, serveix de fil conductor 
als capítols d'aquest llibre, que reprodueix nou conferències 
desenvolupades en el marc de la XXIV Semana de Estudios 
Medievales de Nájera (29 de juliol – 2 d'agost de 2013), que va girar al voltant de les 
expressions rituals i materials de l'Edat Mitjana sobre la transitorietat de l'home, el sentit 
de la vida i la memòria dels quals ja no estan entre nosaltres. 
Dins d'aquestes coordenades, el llibre comença amb un capítol de la professora 
Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA on posa en relleu la concepció metafòrica de la 
vida de l'home medieval com a pelegrinatge cap a la trobada, al final de la mateixa, amb 
Déu. Una concepció que converteix als monestirs en espais de redempció a través de les 
donacions. L'autora també estudia l'evolució de la religiositat medieval del segle XI al 
XIII, que suposa un major protagonisme de l'individu i que es reflecteix tant en la idea 
de salvació personal com en la individualització de les sepultures. A continuació els 
professors Emilio MITRE i Iñaki MARTÍN analitzen els espais del “más allá” i del 
“más acá” respectivament. El primer se centra en la idea d'un judici particular al final 
de la vida com a avantsala del futur judici universal, partint de textos teològics on 
l'espai del “más allá”, compost i dividit per trams, graons o cercles, s'allunya d'una visió 
uniforme, sense oblidar la importància d'un tercer espai com seria el purgatori. El segon 
analitza els espais funeraris com a llocs de memòria però també vinculats al poder, on la 
gran diversitat d'espais funeraris de l'Alta Edat Mitjana evolucionarà, sota el mantell 
eclesiàstic, cap als cementiris parroquials. La gestió d'aquest tipus d'espais no implica 
solament mantenir el record dels que ja no hi són, suposa també condicionar la memòria 
col·lectiva dels vius. 
En el següent capítol la professora Julia BALDÓ ALCOZ  estudia la litúrgia 
post mortem com a mecanisme d'expiació per aconseguir la Glòria Celestial, conjugant 
oració, almoina i l'Eucaristia. Per la seva banda, la professora Maribel FIERRO  analitza 
en el seu escrit els ritus funeraris musulmans a partir dels ulemes a al-Andalus, amb 
especial interès per la jerarquia social, les relacions entre gèneres i l'organització de 
l'espai urbà. En un altre capítol la professora Julia PAVÓN BENITO treballa sobre els 
testaments medievals com a documents que reflecteixen no solament l'actitud davant la 
mort sinó també realitats soci-econòmiques, com el desenvolupament de les ciutats, la 
transmissió de béns materials… . La monarquia medieval també tindrà els seus estudis 
en aquesta obra gràcies a les aportacions de les professores Margarita CABRERA 
SÁNCHEZ, amb especial atenció pels rituals funeraris entre els segles XIII i XVI, com 
l’embalsamament dels cossos, el duel col·lectiu durant els funerals o festejos fúnebres 
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recorrent llargues distàncies; i Margarita CANTERA MONTENEGRO, amb un capítol 
sobre el monestir de Santa María la Real de Nájera i el seu panteó regi, un espai on es 
conjuga el record de la dinastia i la propaganda política. Finalment, el professor José 
Javier LÓPEZ DE OCÁRIZ estudia la representació iconogràfica del Judici Final en el 
gòtic inicial i el seu paper com a mitjà per catequitzar als fidels. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Ubi sunt?, está recurrente pregunta de la literatura medieval sobre donde están los que 
nos precedieron, sirve de hilo conductor a los capítulos de este libro, que reproduce 
nueve conferencias desarrolladas en el marco de la XXIV Semana de Estudios 
Medievales de Nájera (29 de julio – 2 de agosto de 2013), que giró alrededor de las 
expresiones rituales y materiales de la Edad Media sobre la transitoriedad del hombre, el 
sentido de la vida y la memoria de los que ya no están entre nosotros. 
Dentro de estas coordenadas, el libro comienza con un capítulo de la profesora 
Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA donde pone de relieve la concepción 
metafórica de la vida del hombre medieval como peregrinaje hacia el encuentro, al final 
de la misma, con Dios. Una concepción que convierte a los monasterios en espacios de 
redención a través de las donaciones. La autora también estudia la evolución de la 
religiosidad medieval del siglo XI al XIII, que supone un mayor protagonismo del 
individuo y que se refleja tanto en la idea de salvación personal como en la 
individualización de las sepulturas. A continuación los profesores Emilio MITRE e 
Iñaki MARTÍN analizan los espacios del “más allá” y del “más acá” respectivamente. 
El primero se centra en la idea de una juicio particular al final de la vida como antesala 
del futuro juicio universal, partiendo de textos teológicos donde el espacio del “más 
allá”, compuesto y dividido por tramos, escalones o círculos, se aleja de una visión 
uniforme, sin olvidar la importancia de un tercer espacio como sería el purgatorio. El 
segundo revisa los espacios funerarios como lugares de memoria pero también 
vinculados al poder, donde la gran diversidad de espacios funerarios de la Alta Edad 
Media evolucionará, bajo el manto eclesiástico, hacia los cementerios parroquiales. La 
gestión de este tipo de espacios no implica solo mantener el recuerdo de los que ya no 
están, supone también condicionar la memoria colectiva de los vivos. 
En el siguiente capítulo la profesora Julia BALDÓ ALCOZ estudia la liturgia 
post mortem como mecanismo de expiación para lograr la Gloria Celestial, conjugando 
oración, limosna y la Eucaristía. Por su parte, la profesora Maribel  FIERRO analiza en 
su escrito los ritos funerarios musulmanes a partir de los ulemas en al-Andalus, con 
especial interés por la jerarquía social, las relaciones entre géneros y la organización del 
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espacio urbano. En otro capítulo la profesora Julia PAVÓN BENITO trabaja sobre los 
testamentos medievales como documentos que reflejan no solo la actitud ante la muerte 
sino también realidades socio-económicas, como el desarrollo de las ciudades, la 
transmisión de bienes materiales… . La monarquía medieval también tendrá sus 
estudios en esta obra gracias a las aportaciones de las profesoras Margarita CABRERA 
SÁNCHEZ, con especial atención por los rituales funerarios entre los siglos XIII y XVI, 
como el embalsamiento de los cuerpos, el duelo colectivo durante los funerales o 
cortejos fúnebres recorriendo largas distancias; y Margarita CANTERA 
MONTENEGRO, con un capítulo sobre el monasterio de Santa María la Real de Nájera 
y su panteón regio, un espacio donde se conjuga el recuerdo de la dinastía y la 
propaganda política. Finalmente, el profesor José Javier LÓPEZ DE OCÁRIZ estudia la 
representación iconográfica del Juicio Final en el gótico inicial y su papel  como medio 
para catequizar a los fieles.         
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